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лікарнях повіту. У 1913 р. тут стаціонарно лікувалося 536 хворих, з яких вилікувалося 466. 
Загальна кількість прийнятих хворих – 8247 (13939 відвідувань). З них 319 пройшли щеплення 
від віспи, 31 лікувався від запалення легень, 88 – ГРВІ, 172 – сухоти, 37 – люесу, 1 – сибірської 
язви. Клінічні випадки, описані першим завідувачем О. В. Білоусовим в журналі «Детская 
медицина», а також матеріали преси вказують на вміння лікарів приймати нестандартні 
рішення. Була можливість замовляти ліки з Москви; а хірургічні інструменти – з Франції. 
Операційна була обладнана за останнім словом техніки і вже в перший рік роботи лікарні 
(1898) забезпечувалася електричним освітленням. 
На кожного хворого в палаті приходилося до 7,7 м3 простору; в усіх приміщеннях 
регулярно проводилося прибирання й прання білизни та речей хворих; кожен з них 
забезпечувався портативною електролампою; меню було різноманітним. 
 
 
СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ДО ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНИХ МЕТОДІВ 
ЗАПЛІДНЕННЯ 
Мариняк Л.І.,Бейсюк О-Р.Д.,Лісевич О.Ю. 
Науковий керівник: викл. Білецька К.Б. 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 
кафедра філософії та економіки (курс біоетики) 
Актуальність. В останні роки в Україні спостерігається значне підвищення рівня 
безпліддя, що пов’язане зі станом здоров’я жінок та чоловіків репродуктивного віку. В 
результаті цього все більша частка подружніх пар вдається до екстракорпорального 
запліднення. Тому вивчення питання ставлення до такого методу лікування серед майбутніх 
батьків є актуальним з етичної та релігійної точок зору. 
Мета. Дослідити ставлення студентів-медиків V курсу медичного факультету №1 ЛНМУ 
ім. Данила Галицького до екстракорпорального методу запліднення. 
Матеріали та методи. Аналітичний, статистичний. 
Результати. В результаті проведеного соціального опитування серед студентів V курсу 
медичного факультету №1, ми отримали наступні результати: 110 респондентів (72%) 
позитивно ставляться до екстракорпорального методу лікування безпліддя. 23 опитаних (15%) 
проти такого способу запліднення з релігійної та етичної точок зору. 13% студентів 
нейтрально ставляться до такого методу, аргументуючи це дороговартістю та недоступністю 
для певних категорій населення. 
Висновки. Дані результати проведеного соціального опитування серед студентів-
медиків V курсу показали, що більша частина респондентів позитивно ставляться до даних 
методів запліднення. А от 15% опитуваних проти екстракорпорального запліднення, 
обґрунтовуючи це порушенням релігійних канонів та моральних засад. 
 
 
СУЧАСНИЙ СТАН ЗАГОТІВЛІ ПЛАЗМИ В ДРІБНИХ СПК 
Милка Ю., Хоменко Є., Любчак В.В. 
Сумський державний університет, кафедра громадського здоров’я 
Актуальність: Одним із пріоритетних напрямків діяльності закладів служби крові є 
збільшення обсягів заготівлі донорської плазми як гемотрансфузійного середовища для 
надання невідкладної допомоги хворим та сировини для виробництва алогенних білкових 
препаратів крові. Джерелом одержання алогенної плазми є донорська кров. 
Мета: Дослідити стан заготівлі плазми крові в дрібних СПК. 
Матеріали та методи: Дослідження було проведено на базі пункту забору донорської 
крові ДЗ «Славутицька медико-санітарна частина №5 Міністерства охорони здоров’я 
України». Плазму крові одержують різними методами: методом центрифугування 
консервованої крові донорів; методом донорського аферезу плазми крові: мануальним (одно- 
або двократним) і апаратним (автоматичним). Нами було вивчено і проаналізовано дані 
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заготівлі та використання донорської плазми, отриманої шляхом центрифугування у 2016 році. 
У процесі дослідження використовувався статистичний метод аналізу. 
Результати дослідження: У 2016 році всього отримано плазми – 87, 480 л. Кількість 
плазми, придатної для використання – 217, 430 л (100%), з них залишок карантинізованої 
плазми на початок 2016 року – 85, 390 л (39, 3%), виданої з карантинізації в ЛПЗ – 132, 040 л 
(60, 7%). Перелито плазми у відділеннях закладу – 32, 630 л (15%). Використано на 
виготовлення препаратів – 0 л (0%). Забраковано плазми після карантинізації – 0, 830 л (0, 4%). 
Списано по закінченню терміну придатності 138, 080 л (63, 5%). Залишок карантинізованої 
плазми на кінець звітного періоду – 45, 890 л (21, 1%). 
Висновки: У результаті проведеної нами роботи зроблено наступний висновок: служба 
крові потребує реорганізації, у зв’язку з великим списанням плазми по закінченню терміну 
реалізації. 
 
 
ВАН РАНССЕЛЕР ПОТТЕР – ОСНОВОПОЛОЖНИК БІОЕТИКИ ЯК НАУКИ 
ВИЖИВАННЯ 
Мороз Олена 
Завідувач кафедри: д.філ.н., проф.  Держко І.З. 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 
кафедра філософії та економіки 
Актуальність. В.Р. Поттер -  вчений, еколог, гуманіст, біохімік, лікар, професор 
онкології, президент Американської асоціації ракових захворювань. Актуально, щоб вклад в 
науку, здійснений такою людиною, що визнана і шанована у світі, був належно оцінений в 
Україні. 
Мета. Систематизувати інформацію та визначити вплив В.Р. Поттера в розвиток 
біоетики як науки та вплив його поглядів на послідовників. 
Матеріали та методи. Джерела, що містять інформацію про В.Р. Поттера. Застосовано 
методи: бібліографічний, історичного та системного аналізу. 
Результати. В.Р. Поттера вважають автором терміну «біоетика» (останній вперше 
з’явився у його статті «Біоетика:наука виживання» 1970р., повторно – в книзі «Біоетика – міст 
в майбутнє»). Очевидним є екологічне спрямування поттерівської концепції: його біоетика 
екоцентрична, вона ставить у центр уваги  не людину, а передусім екосистему. На думку 
Поттера, потреба у біоетиці полягає у невідворотності біологічної катастрофи, що чекає на 
людство. 
Цей елемент поттерівського розуміння біоетики різнить його від думок інших учених, 
що здебільшого є орієнтованими на людину (персоналістичні погляди Е.Згречча, 
А.Геллегерса). На думку Поттера, біоетика навколишнього середовища та медична етика 
мають взаємодіяти, а формальним об’єктом вивчення біоетики має бути екосистема. Отож, 
перевага надається не медичній, а біоетиці зовнішнього середовища. Для В.Р. Поттера 
біоетика як наука виживання насамперед є передумовою для покращення якості життя. 
Висновок. Ім’я Ван Рансcелера Поттера заслужено вписано в історію науки. Хоча його 
«глобальна біоетика» не знайшла великої кількості послідовників серед вчених цієї ж галузі,  
вона була споріднена з такими ж уявленнями про перспективи виживання людства в умовах 
деградації навколишнього середовища серед філософів та гуманістів.  
 
 
ВІДНОШЕННЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ ДО АБОРТУ 
Обозна А.В., Мартиненко О.М. 
Науковий керівник: Любчак В.В. 
Сумський державний університет, кафедра громадського здоров’я. 
Актуальність. Проблема аборту завжди стояла в центрі дискусій з питань моралі. В 
історичній динаміці відношення до нього змінювалося разом із зміною епохи. Досить чітко 
